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1)r訊maErziehunganderWaldor飴chulealsBeitragzurRefbrmder
】)ramaErziellungderj叩anischenSchule
HIROSEAyako,JAFFKEChristoph
【要 旨】
2002年から導入 された総合的な学習の実施にともない、演劇的な手法や広く 「表.現の活動」を含めて、学校教育
に演劇が取り入れられるようになった。演劇は、子どもの人間形成に重要な役割を果たすと同時に、社会問題となっ
ている青少年問題の克服にも寄与する。一方、子どもの発達段階に応 じた演劇指導や、継続した演劇教育の必要性、
指導者養成の問題など、さま.ざまな問題も浮き彫りになっている。本稿では、こうした問題の克服に示唆を与える
ものとして、世界60力国に広がる自由ヴァル ドルフ学校の演劇教育にその手がかりを求める。この12年間一貫の
学校の演劇教育はこの学校の創設者、R.シュタイナー(RudolfSteiner,1861-1925)の教育理論に基づいて行われ.
るが、1学年から12学年に至るまで、子どもの発達段階に応じて、継続 した演劇教育が行われており、演劇活動が
この学校の教育活動の重要な柱となっているからである。 、
まず広瀬が、わが国の小学校、中学探、高等学校、大学における演劇教育の現状を概観すると同時に、わが国の演
劇教育がかかえる問題点を明らかにする。 さらにCh.ヤフケが、ヴァル ドルフ学校における低学年・中学年・高学年
の演劇教育の現状をはじめ、演劇教育の教育学的意義、外国語劇くそしてヴァル ドルフ教員養成所における演劇教
育指導者養成にっいて述べ、わが国がかかえ.る演劇教育の問題の克服にいかなる示唆を与えるかを明らかにする。
1・Ei眼1e孟u服9
DerRufnach。The耳terinderSchule(Schulerzieh㎜g)!"istlautgewordenmitderEin鋤nmgvon
"UnterrichtdeszusammenfassendenLemens"(Sogo-tekinaGakushunoJikan)(Nagasu2002).In
d童esemFach,dasseitApril20020rdentlich1葎u負,wirdzubestimmtenThemenbereichengearbeitet,
verbundenmitpraktischenErfahruhgen.1992wurdederstaatlicheLehrplanneubearbeitetund
legtseitdemauf"Darstellen"injedemFachgroBesGewicht・MitderEinfU耳rungdes,;Unterrichts
deszusammenfassendenLemens``wirdderAspektvon,,Thea‡eralsGesamtkunst``betgnt,und
vieleLehrerundLehrerinneninteres忘ierensichheutef廿rDramaErziehung1.Der,,Unterrichtdes
zusammenfassendenLenlens``istinhaltlighdurchdenstaatlichenLehrplannichtgeregelt,womitdie
Bedingunggeschaf正bnist,diedarste11endeT註tigke孟t倉eizuplanen(Watanabe2002,S.94).
AndersalsbisherwirdheutenichtnurdasvollendeteTheaterstnckgenossen,sondernin
ganzJapanlebha負vonderM691ichkeitGebrauchgemacht,imRahmendes"Unterrichtdes
zusammenf哀ssendenLernens``profbssionelleSchausp童elerundRegisseureindieSchulezu
holen,diedannf廿rdieErziehungstatigkeiteineRo1孟eUbernehmenodermitdenSch茸lemTheater
machen(ChugbkuZeitung2003b,AsahiZeitung2004).AndersalsbeimtraditionenenZugangzur
Dram群ErziehunggibtesseitEnde1980eineErz孟ehungsdiskussion,d孟einAugenmerkauf
,,dieK6rperlichkeitdesLemens``r量chtetundanBedeutunggewinnt.AufdieseW6isewirdinder
SchulerziehungaufTheatererziehunggeachtet-aiseinBeitragzurMenschenerzi6hung,weshalb
ErwartungenundInteresseanDramaErziehunggroBsind.
ImZusammenhangmitderDramaErziehungergebensichallerding$verschiedeneFragen,.
z.B.dieFragenachInhaltundMethode,nachderBer茸cksichtigungderEntwicklungsstufbder
Kinder,nachderEignungderLeitervonschulischenTheatergruppenoderdieFragenacheiner.
durchgehendenDramaErziehung.WohlwerdendazuBeispleleundBerichteausderPraxisin
Fachb茸chemwie"DiegesammeltenAbhandlungenderTheaterwissenscha丑(Engekigakuronshuu)"
oder,,Kindertheater(Jidouengeki)``vorgestelltundZielundBedeutungvonDr㎜aErziehungklar
gemacht.Aberseltehwerdend董eAufgabenundProb豆eme三nderDramaErziehungvom.Standpunkt
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derP註dagogikausbeleuchtetunddiskutiert.IndieserAbhandlungwerdenZielUndgegenwtirtiger
StandderDramaErziehunginderGrundschul6,MittelschuleundH6herenSchuleJapansim
Oberblickdqrgestelltumdd量e.damitverbundenenProblemeaufgezeigt.Al.sAnregungdazum6chte
董chdieDraゴnaErziehungindenwaldorfヨchulenvorstellen,diein6QL【andernderwdtvertreten
sind.IhderWaldorfschulewirdTheaternachderErziehungstheorievonRudolfSteiner(Rudolf
Steiner,1861-1925),demGrUnderderWaldorfschule,gemacht.WahrenddergesamtenSchuldaue卜
vonder1.Klassebiszur12.Klasse-wirdunterBeゆcksichtigungderEntwicklungsstUfederKinder
einekontinuierliche匙mdko口sequenteDramaErziehung.betriebenundalssehrwichtigangesehen。.
一DeshalbeignetsichdasKonzeptderDramaErziehungderWaldorfschulegtitalsOrientienmgs-und
Anhaltspunkt。
DerersteTeilderAbhandluhg,vonAyakoHiroseverfasst,bescha負igtsichmitderStellungder
DramaErziehunginderSchuleJapans,alsoderGrund一,Mittel-undHOherenSchule.Im即eiten
TeilbringtChristophJaffl(e2,DozentamWaidorflehrerseminarinStuttgartseinelangiahrigen
Erfahrungen.mitDrarr耳aErziehungalsLehrerginerWaldorfschuleundauchseineLehrerfahrungen
ausdemLehrerseminareinundschreibtUb.erszenisch『DarstellungundKlassenspielipder.
Waldorfschule,denp乞dagogischenWertvonTheater,szenischemSpiel,fremdsprachigemSpiel
undKlassenspielinderUnter一,Mitte1一,undOberstufederWaldorfschμleunddieEinstudierung
vonKlassenspielenwZahrendderSeminarausbj藍dung.ImSchlusswortordnetundbUndeltAyako
HiroseAufgabenundProblemederDramaErziehunginderSchuleinJapanundzeigtauf;welcheコの
AnhaltspunktedieDramaErz量ehungderWa董dorfschulef廿rdieV巳rbesserungunddieUberwindung
derProblemegebenkann.
2.DramaErziehungin4erSchuleinJapan
2.1.DieBedeutungderDramaErziehunginJapan
EntwicklungdesIndividμumsdurchD.ar3te豆lungstatigkeit,w孟es孟eimTheatera豆swichtig
angesehenwird,hatbisherseltenihderErziehunginJapanBeachtunggefUndenundistgenaudas,
wasinder6f驚ntlichenErziehungJapansfbhlt.Theaterspielfbrdertdiepers6n1三cheEntwicklung
derKinder,insbesondereαenErwerbvonEigen-un4Sozialkompetenzenwie.beispielsweisedie
F註higkeit,sichselbstzue士kennen,.a d rePers6nlichkeiteninihrerV童elfaltzubegreifbnundzu
schatzen,dleeigeneMeinungundeigeneGedankenzukommunizieren,selbstt翫igundkreativzu
handeln.pieKinderschlUpfbnineineRolle,dienichtdieeigene孟st,stellensiemitihremganzen
K6rperdarundlernendadurch,anderbtiefzuverstehen.DurchdenProzessderVbrbereitung
derTheaterauff篭hrung,die輌ederholtenProbendringenGef廿hletiefindieKillderein,undsie
erleb6nSituationundRollemitihrβmganzemK6rper.D董eses.Erlebni$.4ringtimUntersc紅ied乞u
丘agmentarischemWissenins.InnerederKindereln.AndereM6nscheninihrerPers6nlichkeit
undVielfaltzu.sehenundzuschatzenundmita皿derenuntergegenseitigerUnterstOtzungetwas
gemeinsamzuschaffbn,s孟ndunverzichtbareErfahrungen飴reinesozialeGemeinschaft.Dra享na
ErziehungfbrdertdahernichtnurdieEntwicklungdesEinzelneninseinerIndiv三dualitat,琴ondern
au6h.seineEntwicklungalsMltgliedeinersozlalenGemeinschaft.Dasisteinebesondere
StarkederDramaErziehungundwirdinderheutigenGesellschaft三mmerwichtiger.Phanomene
vonSchulverweigerung,Schu韮abbruch,Jungendlich6,diesich.vδ11igvohihrerUmwelt
zurUckziehen血ndabkapse董n,,,normaleKinder``,diepl6tzlichV6rhalten6auff諺lligkeitenzeigenbis
hinzurJugendkriminallt菖tsindimAnstiegundwerdenheutealsemstesozialeProblemeわegriffbn,
Esistbemerkenswert,dassHi玉fbstellungbeiderUberwindungdieserProblemeinderDr"ma
Erziehunggesuchtwird(F両ikawa2001,S.98-121,F両ikawa2003,S。136-137).Theaterspielteine
wichtigeRolle,Kindem,diemitderart{genProblemenkonfセontiertsind,Krafhnd.Lebensenergie
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zugeben.D.asErleben,ineiheGemelnscha負eingebundenzusein,fδrdertdasWachstumder
Kinder.DarausergibtsichdersteigendeWunsch,mitFachleutenausdemdarstellendenBereich
zusammenzuarbeiten.
2.2.1)ram3ErziehunginderGrun〔1sch血豆einJ叩an
SeitkurzemhatdasTheaterspielnichtnurimRahmenvonSchu豆fbsten,sondernauchals
AktivitatimRahmender,,Unterrichtdes乞usammenfassendenLernens``EingangindieSchule
ge血nden。Soetwahatsicheine5.Klasse.derAsamizoGrundschuleinKanagawaimRahmendes
"lntegriertenUnterrichts",der3Wbchenstunden.umfasst,mitdemThema"VbnaltenMenschen
lernen``besch狙igt.AndenverschiedenenAktivitatendieserSchulepahmenaufffeiwilliger
Basistag藍ich.vielealteLeμteausderRegiohteiL.DieRegiondieserGrundsc加lekooperiertmit
derSchuleundistdieserWbttkampfAnlasssolcherUmstandegegeben.DieKlassewurdein7
ThemengrupPen,(namlichindieGrupPenKartenlHyakuninissyu,Quiz,singen,Buntpapler
飴lten,Erz蕊hlungenundaltesSpiel)eingetelltundjedeGruppehatanihremThemagearbeitet,
AmEndedeserstenSemesterswurdendanndieErgebnissepr琶sentiertundalle-AltewieJunge
-habendengemeinsamenAustauschsehrgenossen..ImzweitenS6mestersetztesichdieKlasse
mltdemThema"Wbh脆㎞``ausei耳andedh5Grupp㎝w憾dezufblgend㎝Un胎rthem㎝gearbeitet:Geh6r
Hin4emi3Grゆpe,H6rbehinderung,Sehbehinderung,Kommunikationmitderaltere口Genefation
undBesuchimAltersheim.Auchhiergabese孟ne6ffbntlichePr銭sentation.DieGruppe,diesich
睡tH6rbehinderungenbescha負igthatte,茸bersetztedievOndepKindemdieserKlassegemeinsam
verfaSstenGedichteind量eFingerspracheundbelderPr乞sehtationlasenalleKinderderKlassedie
Gedichte.inderFingersprache..AnlasslichdieserPrasentationentstandderWunschder.Kinder,alle
Aktivit翫en「diesesJahrsineinemKlassenspielzusammenfassenddarzuste11en.DasKlassenspiel
wurdereal童siertundh童eB,,E量nJahrinder5.Klasse``lDieKihderh母benengagiertvordenEltqm,
LehrernundBesucher耳ausder耳egionaufderB廿hneinderTu止nhallegespielt(DerBundder
Theatererziεhung孟nJapan2001,S.52-57).AufdieseW6isef【ieBtTheaterspielinden,,integrierten
Unterricht``ein,bzw.gibtese孟nigeSchulen,diedarstelle口desSpielimRahmendesder,,Unterricht
deszusammenfassendenLernens``fセrwichtigansehgn.l
ImApri12004startgteeinVbrsuchinderF頭migaoka-Grundschule童mBezirkSuginam孟/Tokyoゴ
bei.demdieSchUlerw琴hrendeinesJahresvoneinemprof語ssion信11enDramaliker,derdem
Dramatiker-VereininJapanangeh6rt,imRahmender,,ZeitdeszusammenfassendenLerne瑠``
einen,,Theater6rfahrungsunterricht"erhielten.Der.Dramatiker-V6re童n孟nJapankooperiertemit
demErziehungsbeiratimBezirkSuginamiinTokyound.f篭hrt6inderF呼migaoka-Grundschule
wahrendeines.Schuサahresf廿rdie6.KlassedasFach,,The3ter".Insgesamtnahmen60Sch茸lerund
schmerinnenvondenzwei6」Klassendarant6il-imAusmaβvon2stunden/wbche,ihsges㎜t.
alsoimUm食mgvon50Stunden.董mRahmehdes,,Unterrichtdeszusammenf≧ssendenLernens``.
Daserste.Hal切ahrwarde士AuseinandersetzungmitderTheatererfahnmgverschiedene士Leutevom
Theater(Regisseure,Schauspieler,Dramatikerusw,)gewidmet,esgingumdieVermittlungder
"kommunikativenKraf㌃",d量eimTheaterIiegt,ImzweiteHa豆切a蝕rkonzentriertesichderUnterricht
aufdieEntfalt即g,,d6rKraftdesD孟a童ogs``,dieeinTheaterstUckvollendetmacht3.EsgibtdenTrend,
dassPro丘svomTheatervonauBen.ind童eSchule.kommenundmitderSchu.1ezusammenarbeiten.
Dieser。Theaterer趾ゆngs㎜terricht"iSteintypisghe寧Beispiel飾dieseEntwicklung。
Am13.4.2005hatdasErzieh皿gs卑inisteri㎜31schulenihden12proマinzen別琉rsuchsschulen/
Pr(オektschulenemannt,dienichtnachde瓢staatlichenLehlplan,sondemnacheigenen,autonomen
Lehrp1儀nenarbe孟ten.AneinerderPrqlektschule箪inKagawagiわtesdasneueFach,,Kirari``mitdem
Z孟el,dieAus(㎞cksf盗higkeitderSchulerzuschulen.,,Ki士ari``wifdinjederSchulstufbeingef曲rtun4
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/
beinhaltetunteranderemTheatersp量e14.
2.3.】)mmaErziebunginderMittelschuleinJ叩an
Fr廿her,besondersl951und、1958wurdeimSchu豆f乞chJapanischauchdasゴ,Theaterspie豊"
behandelt.Zieldes,,Theaterspiels``wargemaBdemstaatlichenLehrplandievielf乞1tiges血rachliche
Erfahrung.KonkretgingesbeimTheaterspie豊um,,TheaterspiergenieBen``,u血,,Theatermachen``
(1951)und"Theaterspiel,KassettenrecorderundRund負mk"alsMittelzurEin飾hrdngindasFach
Japanisch(1958).HehtehingegenstehtTheaterspielnichtmehrindenstaatlichenSchunehrplanen.
NichtnurderTheatemnterricht脚urdeausdem.Lehrplangestrichen,sonderneswurdenauchahdere
FacherunddieSchulfbsteundschulischenVeranstaltungengεk茸rzt.FindenSchulfbstenichtmehr
statt,sok6nntemandenken,dassesauchdasTheaterspielanderSchulenichtmehτgibt.Dochdas
GegenteilistderFall:DramaErziehungistheutestarkerverbreitet.VieleP銭dagogenanerkennen
heutedasTheaterspielal串einsehrwirksamesAusdrucks-undKommunikationsmittel.Soetwagibt
esan.derderP芭dagogischen.SchuleinOsakaangegliedertenIkeda-Mittelschule,dledenStatuseiner
Pr(オektschulehat,seit2002TheaterSplelals.eigenenUnterrightsgegenstand.DasFach,,Drama``wird
alsPfiichtgegenstandindererstenK藍asse(erstenStufb)unda藍sWahlgegenStandinderzweitenund
drittenKlasse(zweit6nunddrittenStufb)ge鱒hrt..DieIkeda-Mittelschulekooperiertdabeilhiteiner
Sch脚esterschuleinEngland.ZielderZusammenarbeitistes,durchdasFach,,Drama``Kraftund
Bewusstseln缶rdieKommunlkationmitanderenzuve㎜i賃eln(Diamond2005,S.39).
DerKulturberatungsvereinundLandessprachenunteradsschuss,derdasberatehdeOrgandes
Er乞ieh㎜gsministeriumist,hatinseinemH31切ahresbericht2003dieEinfUhrungdesThe駐terspiels,
dessenKemdas"EinanderMitteilen"ist,aiseinβeispielfUreihekonkreteMa信nah鷹angef瀧hrt,die
Sprachkompetenz.derSchaler/i阜neninihrerMロttersprache(demJapanischen)zue由6hen(Chugoku
Zeitung2003a).DiesfandseingnNiedersch韮agineinembesonderenProjekt:OrizaHirata,der
Leiterderber廿hmtenSchauspielgruppe,,Seinendan``leitet¢undgestaltetewahrendeinesgesamten
Semestersden"integrierenUnterricht"f管ralleKlassendererstenStufbanei降erMittelschul6.
'
DieserV6rsuchhatvielAuf忌eheperregt(ChugokuZeitung2002).DerInhaltdesProgrammswar,
dass。Seinendaサ`andieSchulek㎜undKommunlkationdurchTheat6rspiel㈹rde震e.ImGegenzug
wurdendieSchUler/innehinsTheatereingeladenundkonntendortunterderAnleitupgヤon.
,,Se孟nendan``erf㎞en,wiemanz.B。LichtoderTonhandhabt.
DerKemderDramaErziehungverlagertSiρhvonderAktivitatdessogenannten"Theaterspielens``,
dasal星eSchUlerbeidenAuf撫hrungenmachen,zur,IAkt丘vitatdesAusdnlcks``im脚e三terenSinne.
FrUher,wurdezurVεrmi重tlungvon7nhaltenbeiPr菖sentationellbndSchulfbstenaufPlakategro
BesGewichtgelegt.IndenletztenJahrenhingegenlegtm.ahzunehmendWertaufszenische
Darstellungen,Sketchesoderkleine.Spiele.dokumentarischerArt,umInhaltezutransportieren.
FUrder飢igePr融entationenoderSchul色steprobeロdieSchUler/lmenindenStundendρs。Unterricht
deszusammenfassendenLernens``5.EinigeSchul6machenden.Versuch,heimische
Amateur-Schauspieltmppeninden,,UnterrichtdeszusammenfassendenLernens``ein2uladenzur
GestaltungvonWbrkshopwlez.B.。Stinim茸bung",。Lesung",。Be丘eiungderK6rper㎜dderSeele"
usw6,EinigeSchulesetzenextemeFachleutef醸rdieLeitungderSchultheatergruppenein.
Wieobenerwahnt,hatsichderbisherigeZOgang"DramaErziehμngalselgenesFach"(z.B.in
Forme量herTheater-oderKunststunde)gewandeltzueinemAnsatz,,Theater-derEinsatz
dramatlscherElementeoderMethoden-alsBeitragzurgesamtenErziehung"(z.B.inForm
vonszenischemSpielf篭rGeschichteoderFremdspracheusw.)(gosawaund.Murakami2003,
S.ll).DieseErWeiterungderDramaErziehungwirdoft.im,,Unterrichtde3zusammenf琶ssenden
Lemens``probiert,AufGrundd童esergegenw琶rtigenSituationgibtesdenForschungsverein
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飾rDramaErzieh㎜ganderMittelschuleinganzJapan.DieserForschungsvereinbietetnichtnurr
LehremderTheaterAG,.sondemauchLehrernf髄rAusdruckserziehungundDafstellungstatigkeit
imweiterenSinnelangl銭hrigeAus-undFortbildungJedesJahrihdenSolhmerfbrienwirdeine
.Forschlmgsversammlung品rLehrerderDramaErziehuhginderMittelschuleabgehalten..
2.4.DramaErziehungiRderHδhe丑℃nSc uleinJ謙pan
EsgibtverschiedeneFo㎜en,inwelchenTheaterundDramaandenH6herenSchulenangeboten
wgrden,undzwar..diefりlgρndedrei:a)、eineeigepeTheaterabteilung,b)dieEinbeziehungvon
TechnikentmdEigenschaftendesTheatersin.denUnterrich‡undindieErziehungsaktivitaten,undc)
Theateraktivit議talsTheaterAG,
Eineeinz童ge6ffentlicheSchuleinganzJapanverfUgtUbereineTheaterabteilung,nttmlighdie
Takarazukakitah6hereSchuleinHyogo.Esgibtaucheinigeprivateh6hereSchulen,　コ
dieBUhnenausdruckskurseoderKurseUbersch6pferischenAusdruckundAhnlichesanbieten.So
hatzumBeispieldieprivateKantokokusaih6hereSchuleinTokyo1984unterderMitwirkUngund
Leitung.derSchiki-SchauspieltruppedieersteTheat信rabteil㎜ganeinerh6herepSchuleinJapan
gegr廿ndet.AuchwurdeanderprivatenHigashitsukushitankidaigakuhuzokuh6herenSchuleih
Fukuokaab1986einTheaterkurse量nge飾hrt7.1993wurdeanderHigashisumiyoshiSchule(einer
6ffentlichenSchule)inOsakaeinKursfiirKunstfertigkeitenkultureingerichtet.DieserKurszieltauf
dieAusbildungvonTalenten,umKu夏turundTraditioninJapanzusthrkenuridintg!nationalbekannt
zumachen.
BesondersdieTheaterabteilungderTakarazukakitah6herenSchuleinHyogo,diel985er6ffnet
wurde㎜ddamitaufeine20→ahrigeGeschichte.zur繭ckblickenkann,wilrdebeiderEinfUhrungder
TheatererziehungzuRategezogen.DerGrundgedankebeiderG】由ndungdererstenTheaterabteilung
aneiner6ffent豊ichenSchuleinJapanbesta耳ddarin,dieVielfaltunddenCharakterderErziehung
an6ffentlichenh6herenSchulen,welche90Prozentde'rSchttlerinJapanbesuchen,zUverbessem.
ImRahmendesl982n6uformuliertenstaatlichenLehrplanssol藍en.SchUlermitvielfaltigeU
F曲igkei老en,entsprechenderEignungundInteresseangesproghenwerden.DerTheaterkur3wird
mitdemNomla豆unterrichtund.dem,,Sc童ence-Kurs``gemeinsamangebot酵n.DieserTheaterkurs,der
gle孟chbeiderGrUndungd6rTakarazul(akitah6herenSchuleeingerichtet.wurde,1団藍lteinDritte童des
Lehrplapsaus.DieAusbi'1dungumfasstDarSte重lung,traditionelleKunstfertigkeit,
BUhnentechnik,Tanzen,Dramaturgie,Theatergeschichte)Theatβrgenussusw.,undin.einerAbschluss-
Auff荘hrungwirddasErgebnisdeslangjahrigengelneinsamenLernens
zusam卑engefasstpras'entiert.Esgibtauch.d圭eF巨cherBallett,Vbkahnusik;japanischerTanz,
Kyogen(Possenspiel)sowieklassischeKunStfertigkeiten.AlleLehrendensindProfisinihren
Fachgebietenundsehrengagiert.DieseTheaterkUseverfolgenjedochnichtdasZiel,professionelle
Schauspielerbzw.Regisseureauszubi豆deh,sondern.串ehendasTheaterals,,ein.G重iedder
menschlichenAusbildung``an;.vieleSch茸lergehennachAbschlussd孟esesTheaterkutsesaufeine
Universitほt.DasZiel.ist,har魚onischePers6nlichke至tenmitw廿nschenswerten
Fah童gkeitenheranzuziehen:dazuhabensichdieSchUlerzusat41idhzudengrundl.egenden
F琶chernwieJap'anisch).Mathematik,Englisch,GeschichtemitdemFachTheaterauselnander
zusetzen.DerSchwbrpunktbeid.erTheaterausbildungliegtimEr藍ernende白Theatermachens
unddam童tdieeigeneAusdrucksfahigkeitzuerweitern(,,richtigSprechen``,,ミsch6neBewegung``,
・,reicherAusdruck``)・AngestrebtwirddieKultivierungeineredlenGesin叩ng・diePHegede『
KreativitatunddieharmonischeBezlehungzuanderenMenschen,sowieVerstまndnisund
Liebef管rKunstunddieMenschen,diezuKunstundKulturbeitrage耳..Diecharakteristischen
MerkmalesoeinesTheaterkurs弔ssind,dasssieSchUlerzuFleiBundKonzentration.fUhren。.Sie
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sch6pfbndieseKra負ausdemTheateLEillLehrersagtdazu:,,DieFahigkeit,zuf笥hlenu耳dsichselbst
auszudrUckennimmt量mmerwe丘terzu,wenndieSchUlerine量ne、h6hereKlasseauf忌teigen..F廿hlen,
Glauben,DenkenundMitteilen,dlesesindFundamentedesTheatersundzugleichderf㎞chtbare
Bodenf髄rdasMenschenleben".EinSch廿lersagtl,Ichm6chtegernselbstTheatermitmeinen
Klassenkamerade耳machen.Ichkannsagen,dassichFreudeamLebenhabe``,VieleSch廿ler且nden
zusichselbstund6f董hensich(Yamasakil993).
Inderobenange鋤rtenzweltenFo㎜.gehtesdarum,MittelundEi葛enscha丘endesTheater5inden
UnterrichtunddieErziehungsaktivitateinzubringen,wiebe童mV6rsuch,Theater孟mFachunterfiqht
zuverwenden.Anderh6herenICUSchuleinTokyobeispielsweisewerdendramatischeForlnen
desAusdruc1(sinProzessedesPr(jekt-Lerne皿seinge」晦hrt.Bei,,EN(EducationNow)``gehtes
imWesent重ichendarum,zuverfblgen,wiesichdas.Lernverha童tenderSch茸leτdadurchandert.
,,旦N(EducationNow)``isteinProjekt,i耳demSch田erdieErgebnisseihrerStudienbeieinem
SchulfbstaufderBUhnezusammenfassen¢darstellen.EshandeltsichumS.chUler,welchedie
FacherPolitikundWirtscha負(Wahlp長icht飴cher飾rdiedritteStu飴)besuchthaben。DiesesPr(オekt
gibtesseit銭ber15Jahren(Watanabe2002,S,93-94).DasBesonderediesesPr(嚇ektesbestehtdar三n,
intellektuelleT琶tigkeitenmitdramadschenlAusdruck.zuverbinden.
Imstaat置ichenLehrplanf笥rdasFachEnglischandeuhδherenSchulen且ndetsichdasTheater
nebenderRede(speech)undd6rDiskussion,wennesumdasErlernendes.englischenAusdrucks
geht.InVerschiedenenV6rsuchenwirdTheaterbenutzt,umdieBeherrschungdesEnglischen.
durchdieSc埴lerzuverbessern,Das.TheaterkursanderNak勾imah6herenSchuleinIshikawa
(einer6ffbnt董ichenSchul6)gestaltetEnghschunterrichtmitHilfbdes↑heaters.DieseSchulehat
am,,EnglishspeechandskitFestival``te孟lgenommen;das.vondernahegelegenenStadtveranstaltet
wurde,undhatm童tHilfbderALT(AssistantLanguageTe.acher(EnglishNativeSpeaker))ln
derSchuledenerstenPreisim,,skit-Teil``gewonnen(Abtei重ungdesLehrgangsderErziehUngin
demErziehungsministerium2002,S.82-84).,,Drama``und,,Nou/Kyogen``sindschonlangeaus
demLehrplanverschwunden,abereswirdvorgeschlagen,dasTheaterindenJapanischunterricht
einzuf笥hren.
DiedritteFo㎜derDramaErziehung.anh6herenSchulenistdieTheaterAG.DieTheaterAG
wirdn蓋chtanallenh6herenSchulenangeboten,dieSch茸lernehmenfをe童wi1藍ignachderSchule
oderanSamstagenundSonntagenanTheatergruppente逓.Siestehendannbeiverschiede茸en
HochschulfestenaufderBuhne.DerBeratungsausschussderTheaterAGfurdie25Qo
h6herenSchuleninganzJapan(diegesam匂apanischとOrganisation)setztsichfblgenderma8en
zusammen:dieTheaterAGandenSchulenentsendenindenBundderTheaterAGd.erH6heren
SchuleninjederProvinz,dieseProvinzvertretungenbeschickendanndenBeratungsauss6huss.
DieserBeratungsausschl.ussderTheaterAGfUrdieh6herenSchuleninganzJap3nbem廿ht
sich,zuForschung,AusbildungundLeitungderTheaterandenh6heren.SchulenzumZweck
istSchulerziehungbeizutragen.KonkreteTatigkeitensinddie君olgehden:1.Abhaltungvon
TheaterfbsteninganzJapahundvonKursenf髄rTheaterleiter,2.AustahschvonInfbrmationen
undKontaktdesInstitutsfUrTheaterfbrschungmitd6nh6herenSchulenin.ganzJapan,3.
L6sunεgemeinsamerProbleme,dieausderB廿㎞ nspieltat量gkeithen燗hren,4.Austauschzwischen
TheaterAGoderTheatergruppenvon亘6herenSchuleninganzJapan,5.S㎜mlungvonMateria霊ien
廿berTheatererziehung,ForschupgundUntersuchungen,6.EmpfbhlungvonDozentenundPr直fヒm
艶r.TheaterkurseundTheaterwettbewerbe,7.V6r6f旨mtlichungvonB茸chern茸berTheateranden
h6herenSchulenundVbrstellungderf廿rSch登lerempfbhlenenB廿cheraberTheater,8.Herausgabe
derZoitschri丘,,ThgaterSchδpfUng``8.
DmmaErziehung8nderWa且dorf3ψulea且sBeitragzurRefbrm
derDramaErziehu賦gderj縁P馳niscbenScbu置e
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Wirk6nneneinigeBeispieleanfUhren,woIhanGelegenheithat,Theater.sowohlvohder
theoretischenwiederpraktischenSeiteherzustudieren:dasFachTheaterwissenschaftander.
kUnstlerischenFakultatanderNihonUniversitttt,dasFach.B廿hnenkunstander.Kunsthochschuleロコ
OsakaundTheaterwissenschaftimRahmendesFachsAsthetikandサr.philosophischenFakultZat
derUn三versit蕊tOsaka.H孟erstud孟ertmanTheaterzwarvondertheoretischenundpraktisghen.Seite,
aberTheaterspielwirdnichtmitPadagogikverbμnden.undvom.StandpunktderPtidagogikaus
k酸rtTheaterseltenauf:Ander.FakulttitfUrHumanwissenSchaftenanderUniversitatOsakawurde
Thea亡erimJahr2004demletztenSemest『r「imFach,,政youikuningengaゆ1``(,,Padagogische
AnthropologieI``)und,,Kyouikuningengakutokkou.II``(,,PadagogischeAnthropologieII``
fUrMagisterkursundHauptseminar)einmalundimJahr.2005imFach"KyouikuningengakuI"
(,,PadagogischeA耳thropologieI``)und`,,KyouikuningengakutokkouII``(,,Padagogische
AnthropologieII"f篭rMagisterkursundHauptsemi照r)6malthematisiert9-inderVbrlesungund
durche量ne益Wbrkshop.IndiesemWorkshopwurd夢neinprofessioneller.Regisseur,Schauspielerund
Btihn.enkttnstlera豆sReferentenvonauBeneingeladen;denStudlerendenwurdenMethodendesリコ
Theatersp童elsvorgestelltundunterprofessionellerLeitungwurdenUbungendurchgef廿hrt.2005
hatdieVerfasserindieserZeilenA.HirosealsResearch-AssistantamWbrkshopteilgenommen,den
Wbrkshoparrang孟ertundbegleitendgefbrscht.ZieldesWbrkshopswarnichtdieAusb孟1dungder
Theaterlehrer,sondernbewusstzumachen,welcheFunkt孟onundBedeutungderPerfbrmance
(,,Erz三ehungsperfommance``:Geste,Ausdn}ckundStimmeuswi)ilderihteraktionderLehrerundSchU藍er
inderKlassezukommen。Ko翠kretgesagt,gsgingdarum,beidenStudenten,diezuk茸nftig.alsLehrer
tatigseinwerden,d孟eF乞higkeitzuerh6hen,.Uberdie.eigenePerfbrmanceunddiePerfbrmance.
dersch茸1erzurefiektierenunddie.Qualitatihreserzieher童schenHandelns.zuverbessern・Bei
denStudenten,die.denMagisterkursb6suchenundzukUnftigpadagogischeForschungbetreiben
werden,zieltdieserWbrkshopdaraufab,dieErziehumgsperformancealsdenGegenstandderneue
ErziehungsforschungindenMittelpunktzurUckenunddamit.einequalitativeWendederForschung
imBere童chderKlassenbetra6htungherbeizuf髄hren,wegvqn4erbisherigeheinseitigenBetonung.
vonSchriftinndSprachinhalt.Dieser.Versuch.befindetsichimexperimentellenStadiumundistin
seinerArt6pochemachend,daihmeinganzandererZugangalsdiebisherigeTheaterp註dagogikin
derUniversit翫zuGrundeliegt.
3.SzenischesSpie1,TheaterspiehndK1訊ssenspieleinαerWaMor飽chule
3.1.Z皿rEn重wicklungundzurp競dagogisc.henBegr雌ndu鳳g⊂1esTheaterspielsinder
Waldo酌chuIe
DasKlassenspiel,dasheuteandenmeistendeutschenWaldorf忌chuleneihenfbstenPlatzhat,war
imursprUnglichenLehrplanderWaldorfヨch廿lenichtenthalten.Vbr廿ber40Jahrenschr孟ebElisabeth
W6issert:
,,DieseInst三tut量on[derdramatischenAuff篭hnlng]geh6rtnichtzuniLehrplander
Waldorf忌chulen;sieisteineder.Formen,dieeineGemeinscha負allm註hlichaus
s三chselbstherausentwickeltunddie,sindsieeinmalausgebildet,ihreGestalt
besti血men.An301chenFomlenohnezwihgenden.GrundzurUhren,istuntun童ich.'
Denn3iesindempfindHchundl6sensichsehrvielschne級eraufalssieentstanden
sind.``EinedramatischeAuff噂mgistzwa士nicht,,dieeinzigm6glicheDarstellung,
mitdersicheineKlassev6rabschiedenkann_,aberesistdie,d三eausdem
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Schullebenvonselb.stherausgewachsenist,unddie,manmageswendenwieman
wiU,diena個ichsteA貢derRepr琶sentationist.Gerietesieei㎜ali繭rgessenheit,
wnrdesie.vonneuemwiederer釦ndenwerden``.DasKlassenspielistalso,,eine
einmal.entstandenetraditionelleForm,die,wiealleForぬen.,wennsiegepflegt
werden,dieKrafthat,auchOberZeiteneinergewissenStagnationhinwegzuhelfbn``
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RudolfSteinersprachl922童nEngland-anlasslich'e董n6sSh.akespeare-Fgstspielsin
Stratford-on-Avon一むberdiep乞dagogischeBegr伽dungfUrdasd士amatischeSpieLDerTitel
SeinesVortrageslautete:,,DasDramamitBezugaufdieErziehung``n.DerLehrerwirdals
Erziehungsk廿nstlerbeschrieben,deram"Kunstwerk"deskindlichenMenschとnarbeitet."Hatein
ErzieherandemK童ndeseineArbeitv611ehdet,dannisterindemFalle,.dassseinKunstwerksich
weiter.entwickelt_Wasm{mindasKindhineinbringt,mussmiti㎞weiterwachsenと`k6㎜en.Der
LehrerhatalsodieAufgabe,demeinzelnenKinddenW6g.zubereiten,denesda㎜imLebengehen
wird,W6rdenb6iderErziehhngdi弔Entwick藍ungsgesetzedererstendreiJahrsiebtebeachtet,dann
erziehtdie,,innersteIndividualit翫_sicheigentlich量mmerse豆bst;sieerziehtsichdurchda釦enige,
wasslewahrnlmmtinderUmgebung_Manmussdarauf毎chten,wiederinnereSeelenme阜sch
gerade輔hrendderKinde巾hreindem註uβerenleiblichenMenschenarbeltet".
Bisz㎜ 名ahnwechsel,etwaimsiebtenLebe凋血,istdasKind。eingroBerSimesorganismus"und
gestaltetplastischdenphysischenLelb.Steinernenntdieses.Wesenden,,innerenPlastiker"..
,,DieArtundW6ise,wiewirsprechen,...da司enigewas輌rtun,gehtplastischindasInnere.des
Kindeshinein,daistseineErziehungs翼raft.``BiszumBeginnderSchulzeitbrauchtdasKindalso
seineganzeKra負zu血Aufbau.einesgesunden,kraftigenLeibes.,,ln¢erSchulesolldasDramaerst
au負retenmitderGeschlechtsrei驚."SoeineAu乾eic㎞ungRudolfStelnerszumgenanntenVbrせagin
Ehgland(Stサiner1979,S.200).
BiszumBeginhderVbrpubertatistdasKindein"innerHcherMusiker".Eswill,.,innerlich
musikalischdurchRhythmenseinenK6rperdurcharbeiten``.EsentwickelteinenSinnf廿rLyrikund
Epik,dere曲smaBez.B.h㎜onisierendaufdenPuls-Atem一晦thmuswirken.Hierk6nnteman
auchvominherenRhythmikero.derLyrikersprechen.,,AlleswiHaufKunst,aufRhythmusgebaut
se孟nvordiesemzw61ftenLebensjahre``(Steinerl9.79,S.196).ZuBeginnderVbrpubertat,umdas
zw61食eLeben刃ahr,wirdderMenschempfanglichf廿rdasDramatische:"DannwirddieForderung
nachdelhDra珊atischenwachindem.K童nde.``Indem.erw曲ntenVbrtraginStratfbrd-on-Avon
schilderteSteingr,wledieSchUlerderachtenKlassederStuttgarterWaldorfschulenach
derLekt茸redesノ諺伽3Cα θ5α7verlangthatten,d量esesSt茸cknunauchauffhhrenzud廿rfむn..Nach
SteinersAuffassungbil.detdasdram.舞tischeElementinderObersthfede摯notwendigen
Gegenpolzurunve㎜eidlichst註rkerwerdendenintellektuellenNOtedesUnterrichts:。lndemwir
daraufbedachtwaren,dieIntellektualjtatzu.entwickeln,fbrdertediejugendlicheNaturganzausdem
W6sendesKindesherausselberdieDramatik,..``
3.2.SzenischesSpiehnderUnter-nndM量賃els臓fbunddasAbschluss-Spielder8.Klasse
InderUnter-uhdMittelstufe、dermei$tenWaldorfschulengibteszahlreicheszenische
Darste豆1ungenundkleineAuf発hrungen.Schondasgan名kleingKindverbindetsichnachahmend
mitRollenlVbrbildisthlernatUrlichdieMutゆoderdiePefson,dieammεistenumdasKindheru即
亡atigist.WbnndasKindGelegenheithat,ffe孟.zu写p董 len,dannsetztesh孟erbeidieTatigke董tenaller
Beruf忌gruppenum,dieeswahmehmenkann,d.h.es.schl茸pf託unmlttelbarindieRolleder.tatigen
DmmaErzieh闘nganderWaldor臨chu且eals3ei幅gzurRefbrm
derIPramaErzieh覗ngderjapanischenSchule
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ErΨachsenen.ImWaldorfkindergartenwirddiesesffeieSpielenbesondersgepflegt,sddasssicha:uch
diekindliψePhantasieinreicherw¢iseentfaltenkann.DieFtinf=undsech的益hrigenplanendann
dieseSpielebewusstundzielvoI1,er且ndeneigeneRegelnundweise耳sichuntereinanderbestimmte.
Rollenzuwiez.B.Kapitan,Schaffher,KellρeroderFeuerwehmlann.Da】由berhi ausgibteszuden
Festeszeitenofしvo卑Elrwachsenengefb㎜te.k1.eineSp孟elewieetwa、Ooアηアδ50乃θ〃im.Sommer,oder
inder肺i㎞achtszeitein6㎞zeSzeneεi口e$Kripやenspiels.Hierbeiwirdder艶xtvom
.E酬achsenen
gesprochenμndgesungen,unddieKindersind.sichmelstgarnichtbewusst,obsie.mitsprechenu血d
-singenodernicht.DurchandeutendeV6rkleidungenistesdenKindern.m6glich,ineinebestimmte
Rollehineinzusch1茸pfbn.Diesges6h量ehtnochganzausderNachahmungheraus.
DieBedeutungdesTheaterspielsinαerSchulzeitbeschreibtArthurMPittis,.einamerikanischer
Waldorfiehrer,wiefblgt:
,,PadagogischesTheateristinallerersterLinieeinesozialeKunstundhatdie
Aufgabe,e量ngesundes.GleichgewichtzuschaffenzwischenderPolaritatvon
IndividualitatundGemeipschaftineinerKlasse._ESisteinpadagogischesMittel,.
dasnichtnur.dazu.dient,KinderindiePrax量sdesTheatersp量elseinzUfUhren。.Es
trtigtvielmehrdazuわei,dieSeelenf乞higkeitendesDenkens,F曲豆ensundWblleロs
in6inimm6rbesseresGleichgewichtzu.bringenda伽rch,dassesmitlebendigen,
1dinstlerischen.lmaginationendessenarbeitet,lvasesheiBちeinMenschzuwerden"(The
AssociationofWaldorfSchoolsofNorthAtherical996,pp.2).
D.ieersteGelegenheitfureinkleinesszenischesSpielist-bei.Sch.uljahresbeginnim
S.eptemberrbereitsinderWeihnachtszeitdererstenKlasse.gegeben.Amletz'tenSQhultag
vordenWeihnachtsferienbietendieKinderineinemgroBenHalbkreisstehendvordenEltern
einekleineAbfblgevonLiedernundG6dichtendar,diezueinerszenischenDarstellungdes
W6ihnachtsgeschehensaneinImdergereihtslhd.一DiefolgendenKlassenderUnter-undMittelstUfe
bieten'immerwiederGelegQnheit,bestimmte,imUnterrichtbehandelteEreignisseszenisch
darzustellen,seiesausdenLegendenderzweitenKlasse,derSch6p負mgs.geschichteimdritten
SchuU.自hr,ausdernordiSch二gemlanischenMythologieimviertenSch両ahr,imfblgendenJahroder
ausdenkulturgeschichtlichenEpochenderurindischen,pers量schen,agyptischenodergriechischen
Zeit.IndersechstenundsiebtenKlassekommenvor、al藍emszenischeDarstellungenaus.der
GeschichteRomsunddesMittelaltersinBetracht.NadirlichmachtnichtjedeKlassejedesJahrein
SpieL
DiealIm.orgendl量cheRezitation童mHauptunterrichtbildetdieGrundlagedes.
sp'rachlichkUnstlerischenC「benswiihrenddergesamtenKlassenlehrerze董t.Vbndererstenbiszur
funftenKlassesteht.dielyrischeI)lchtungimMittelpunktdesRezitierens.IndersechstenKlasse
w童rddannlangsamauSdemepischenElementdasDramatischeentwicke董t.EineBalladewie1)er.
K6nigvonThulehatdeutlicherzahlenden,epischenCharakterundnochkeinedirekteRede,wie.sie　コ
fUrdasDramakepnze董chnendist.Siee量gnetsichdaherbesondersf廿reinenbehutsamenUbergang
vonderLyrikzurDramatik.
DasKlassenspielderachtenKlassehatindenmeistendeutschenWalqorf忌chuleneinenebenso
festenPlatzgefundenwiedasAbschlusssp量elderzw61負enKlasse.Inv量elenSchulenfindetder
KlassenlehrerbeiderEinstUdierungdesSpielstatkraftigeUntgrstiitzungdurchden.SprachgestalteL
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3.3.Theaterspiel(Klassenspie1)inderOberstufb
InderObers血免gibtesT耳eatera曲h㎜genhaupts琶chlichinderFomldesAbschlussspielsder
.zw61丘enKlasse.BeldessenEins加die㎜g曲en飴denmeistenSchulendieSprachgestalterRegie
-inepgerZusammenarbeitmitdemDeutschlehrerderKlasse.
AndersalsvorvierzigJahrenfindenSichinderneuestenFagsungdesWald6㎡lehrplans(2003)
aucheinigeHinweiseauf,,UbergeordneteAspek{eundallgemeineBild㎜gsziele"zumKlassenspiel
der12。Klasse(Richter2003,S.510-512).DiesegebeneinvielseitigesBildderp益dagogisch年n
BedeutungdesKlassenspielsundwerdenhierinvo1藍emUmfangwiedergegeben:Die12.Klassekann
sichu耳terAnleitungeinesLehrerseinabendf司1endesTheaterst廿pk(Oper,MuslcaloderKabarett)
.erarbeitenundeszur6ffbntl童chenAuf無hrungbringen.DieSchn豊ersollenm691孟chstselbstandig
dieOrganisat童onderAuff廿hrung.茸bernehmenundsichinvielenArbeitsgnlppen.engagieren,also
nichtnurfUrihreRolle,sondemf道rdenGesamtablaufdiεVbrantwortung茸beme㎞en。Soistesein
Zie1,dassdieK藍asSespatestensabderPremi6reぎ董sse藍bst銭nd量gesEnsemb董eauchohneSpielleiter
aufTourneegehenk6nnte.Invorbere孟tendenundbegleitendenTeamswerdenuntergelegentlicher
HinzuziehungvohFachleutena董leBereichefnreineerfblgreicheAuff登hrungerarbeitetund
eigenverantwortlichbetreut(Beleuchtung,Kulissen,Dekorationen,Requisiten,Kost鷲me,Masken,
MuslkundTon,W6rbung,Gra負ken,Plakate,Fotos,Programmgestaltung,Dramaturgie,Regie,
Terminplanung,Ablaufbrganisation,Tagesdienst,Teambe㌻reuung,Kassenf範hrung,Sou葦Hieren,
Umbau,Inspizienmg...).Erst量mGefieohtdieserAuf奮abenvorund血achderAuf団hrung,vorund
hinterderB廿hnekanndasTheaterspielseineerzieherischeWirkungganzent飴lten:namlichals
einGesamtkunstwerk,dessenW6rtnichtnurindeτgelungenenAuff廿hrung,sonde士nauch.inder
VbrbereitungundBeglei由ngderselbenliegt。DieW自hmehmungsfahigkeitunddleWillenskra食der
Sch創erm茸ssens三chhierinsbesondereaufdemsozialen.Feldbew註hren,dennnichtdenbegabten
Einzelnengilteseinseiti息zufbrdem,sonderhalleB.eteiligtep-mitihrenStarkenundauch
Schwachen-sollenaberdasK藍assenspielein,,sozialesKunstwerk``gestalten,
DasKlassensp孟elkannals,,H6hepunkt``desmuttersprachlichenUnter士ichtesinderWaidorf3chul阜
ahgesehenwerden:HiermussdサrSch茸藍ernichtnureinthegreti5chesV6rstandnisf廿rdenText
entwickeln,ermussihnauchdurchGestik,MimikundSpr孕cheinteq)retieren.VieleUbungenaus
demmuttersprachlichenUnterrichtdervorhergehendenJahrekommendemSch廿lerbeilnErf篭llen
dieserAufgabezugute:
一DieSprachabungenhabenDeutlichkeitundKra且derA鴬i㎞lationgeschult。
一Dastagliche.Rezitieren(auchdasLautlerenindemFachE噂㎞ie)hatdieEmp行ndung
geschult,LautealsseelischeGebardewa㎞㎜e㎞en.
WahrendderProbenwlrdamErlebensprachlicherQualit蕊tenweltergearbeitet,.etwal
-derSatzbogenzwischenSpannungundEntspan皿ung
-derAusruf;dierhetorisρheFrageusw.alsdramatischerHoehepunkt
-dasElementderPauseu.v.m,
Diese.spfachlichenQualitatehmussderSch菰1ernunauchi鷺individualisie亘eBewegung,Gestik
undMimi.kverwandeln-inderWeise,dassseineLeistungdiek鷲nstlerischeGesamtkonzeption
derAuf舳rungmltgestalt6t.Hiergiltes,dieGefahrensublektlverW叫k廿raufdereinenund
Drama亘rziehung3nderWaldo㎡醒cMe段且sBeitr皐gzurRefbrm
derDramaErzieh皿gderjapanischenSchu且e.
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laienhafterKlischeesahf4eranderenSeitezumeiden.Gef士agtistdieindividuelleInterpretationde6
Sch田ers,seinεsp廿rbareKra負undFreudeanderGestaltung,dieaberausderWahrnehmungder
Mitgchmer(inihrerRolle脚ielnihrerPers6nlichkeit)lderRegieanweisungen(ausdelhVbrstandnis
derGes㎜tkonzCption)unddereigehenRolle(ausderlebendigenAuseinandersetzungmitihnmd
demZusamhlenspleDerwachsensollt6.
*
ImAllt母gbedienenwirunsinstinktivei茸efv量.elfaltige耳K6rpersprache,durchdiewir.den.
MitmenschenunsereGedank6nund.GefUhlemitteilen:Augenzwinkern,Schulterzucken,
Auf=die-Lippen-BeiBen,.Zeigefinger-Heben,V6rschrankenderAmle.oderAuf忌tam戸fbnni.itdemFuB「一durchaUdiesdrackenwiru耳sereimerenE重npfindungenaus.AIIerdingsgeschiehtdies.meistv611ig
unbewusst.UnsereGebardenspracheisteineFolgeuns6rerseelische戸Motivatlon..Bei卑Schauspiel
dagegengehtesdarum,diejedemSatzzugrundehegendese61ischeEmp且ndungsointensivzu
erleben,dasssiedieihrentspでρchendeGeb翫dehervon・ufセ.DiesenZusammenhangbewusstzuer茸ben,
is車.einwesentliches.ElementderProbenarbeit,inderen～俺rlaufallmahlichdas恥㎜6genwachst,die
VbrbindungvoninnererEmpfindung逸mdauBererGestezurealisieren.
EbensowieeiheGesteo㎞eWb質eberedtwerdenk㎝n,sokann㎜geke㎞der抽魚11derSprache
zhrh6rゆarenGebardewerden.DasRollenstudiumbietetreicheM691ic賦eiten,durc鯵dierichtige
Belonung㎜dP㎞asie㎜gd6nGed磁enimSprechenh6rb肛zumachen,d皿chφ6Modulationder
Sti盃medieGe鯉ederRolleundd可chRh外㎞usundTempodleWillensbeziehunge血erlebbar一別
machen.
DieSprachgwirdalsseelischeGesteerlebt,diek6rperlicheGebardeals.seelischesErleben,
Die.vollst註nd孟geDurchdringuhgvonDenken孕SprechenundSich-Bewegenistd群sZie1.W6nn
diesedreiGrundfbrtigkeitendesMenschenganzeinswerden,dannentstehtdieWahrha負igkeitim
sch耳us血ielerischenAusdruck,dieaufdenZuschauer廿berzeugeηdwirktunddi6denSch田erselbstin
einle童blich-seelisch-geistiges.GleichgeWichtbringt.
Im.schauspielerischen恥enwirdalsou圃ゆaran"e曲eiG㎜d伽i承eitenge訂beitet,dieden
MenschenzumMensch6nmachen,denKra丘endesauf士echtenGehens,desartikuliertenSprechens
unddesschφpfbrischenDenkens.SchauspielerischesOben3chultdenHeranwachsendendarin,
Denken,WbrtundThtzuverbinden.
SowledurchdenMathematikunterrichtkelneMathematikerunddurchden
Fremdsprachenunterrichtkeihe.DolmetschererzogenwerdensoHen,soso豆lenauchdurchdas
Klassenspielke三neSchauspielerherangebi藍detwerdenJedesFachinderWaldorf忌chulestehtnicht
魚r.sichselbst,sondemfnrd孟eAusbildungallgemeinmenschlicherF装higkeiten.
3.4.FremdsprachigeSpiele
Sz6nischesSpieihatimFremdsprachenunterrichtvonAnfangane.inenfbstenPlatz.Bei
unz自hligeれGelegenheitenschl茸pf6ndieKhlderhlehle,,f噂de``Roll6hinein.Ineinerer寧te耳Klassekann
dieszB.geschehenbeieinem.einf乞chennμrsery-rhymewie,ノ∂cんαη4泥 〃wθη勿 ρ'乃餉 〃".Zwei
KinderspielenJackundJill,di6mitihr6mWasser璽imerdenBerghinahfgehenunddameinkleines
Ungl廿ckerl.eben.一InderdrittehKlasse,wennverschiedeneBerufbeingefUhrtwerden,'.istder
PostboteeinebeliebteRolle:
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Everymoming,ateighto'dock
WbcanhearthepostmIm㎞ock:
Knock,㎞ock,㎞ock,
Knock,㎞ock,㎞ock,
Herecomesthepostman,
Knock,㎞ock,㎞ock.
"Goodhlqming,MrPQstman,
恥11me,tellmetrue,
Hav6yOuanyletters
Fornumbertwenty-two?``
,,Y6s,Ihave:One丘)ryourfather,
Threefbryourmother,
Onefbryoursister,
Twofbryourbrother,.
Sevenaltogetherfbfnulnbertwenty-two.``
"Thanドyou,MrPostman.
That'sverykindofyou.``
DieMaterialsammlung飾rdenEnglischunterrichtderUnterstufbderWaldorf忌chulenbieteteine
gfosseFUllevonkleinenReimenundGedichten,diesichzurszenischenDarstellungeignen(Jaffke
2001).DarUberhlnausgibteszweiBandemitachtzigSpielenf廿rdieUnter-undMittelstufb(Jaflke
1984).Esisto丘zubeobachten,dassSch茸lerdadurch,dasssiesichvollstandigmiteinerRo1藍e
verbindenundeine.MengeTextlernen,wesentIichbesserwerdenimH廿sSlgenSprechender
Fremdsprache(Sim1997,S,88-99),
InderOberstu飴,inKl琴ssel1,wirdandenmeistenWaldor館chulenimEnglischunterrichtein
Sh欲 ・・p・訂e-P・am・b・h・nd・lt・1・d・・R・g61w・ d・nd・㎜ ・i・ig・Szen・nv・n・inzel・・耳qmpP・nv・ ・
denMitsch茸1emoderaufderMonatsfbiervorderganz6nSchulgemeinscha負aμfge茄hrt.Hlnund
wiedergibtesauchabend飢lend66f艶ntlicheAuff伽mgenein6sganzenDramas,.
Dra血aErzie』unganderWaldor釣ohu匪ea聴Ee虻ragzurRefbrm
derDramaZrzie血ungderjapanisch臼n.Sch腿Ie
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3.5.1)ieVbrbere董tungderKlassenlehreraufdieEinstudierungvon.Klassenspielenw謎hrendder
Seminarausbi藍dung
An4endeutschenSeminarenf澁Waldor負)ttdagogikistdiesprachkiinstlerischeAusbildungdurch
dieSprachgestalteru.a.daraufausgerichtet,diek茸nftigenKlassenlehrersovorzubereiten,dasssie
selbstlindigszenischeSpielein.derUnter-undMittelstUfeundeinKlassenspielzumAbschlussder
achtenKlasseeinstudierenk6nnen.InnerhalbderKlassenlehrer-DidaktikwerdenFragenwiedie
StUckauswahl,ProbenorganisationunddieptidagogischeBedeutngdes,Klasse $pielsbesprochサn,
inderSprachgestaltunggibtesauchTheaterprojekte,indenendieszenischeDarstellung,
sprachlicheArbe孟t,Kost茸m,B茸㎞enbild,SchminkenpraktiScheAufgabensind.Auchwerdendie
BUhnenraumgesetzeerEirbeitetsowiede.rrt urnlicheBildaufl)auaufderBtihnedurchgesproChenund
erPrQbt・EbensowirdarhAusdruckundanderKOrPersprachegearbeitet・
InderFreienHochschulefrtranthroposphiSchePadagogikinMannheim,gibtesj曲rlicheinen
theaterpadagogischenKursftirdieStudierenden,in.demeinTheaterst廿ckinszeni6rtwird,beidem
dieptidagogischenHintergrUndefdrdie,ArbeitmitKindernundJugendlichenerarbeitetwerden.
璋erwerden.9nmdlegendeEleme卑tef近rdas8.Klass-Spielerarbeitet,undaufdieBesonderheitendes
12・Kl・・S-spi・1・unt・・B tr・・htungd・・b・id・茸unterschi・dli・h・nE・重wi・k1μ・gssph・・end・ Ki・dp・
hingewiesen.DabeiwerenKriterienzurStUckauswahlundeinePalletteVbnStUckenbesprochen.
Durchdast翫lgeObenalIerDisziplinen,SpracheundBewegung,翠usik,BUhnenbild-Bau,'
Kost㎞一Schneidern,Maske,Licht,Dramaturgie,ProgrammundPlakatgestaltungetc.wirddasganze
Sp碍ktrumeinerInszenierLmgvermittelt.NebendernormalenKursgi曲eit制ennac㎞漁glicheoder
abendlicheProbenan豆ndeineReihevonintensivenProben-undArbeits-Wbchenenden.
AneinigenSeminarenwirdvorWeih耳achtehdasParadeis一.undChristgeburtspielmitden
Studとnteneihstudiert,wasaucheinewichtigeEr食血rungf髄rdassptttereEinstUdierene三nεsSpieles孟n
derSchuleseinkann。
AnmehrerenSeminarenwerd.enreg亭lmaBigFortbildungsveranstaltungenzumThema
Klassenspielevondererstenb卑szurachtenKlasseanggboten・InderSchularbeitstehende
Waldortklassenlehrerfindenauchvielf益ltigeHilfenz.B.durchdasBuchK珈stlerischesSprechen
imSchulal(ervonChristaSlezak'2.EsenthZaltGrundlegendesf道rdiesprachkUnstlerischeArbeitundコ　
bieteteinenvollst蕊ndigenUbungsgahgderSprachgestaltung.DieBemerkungenzudenjeWeiligen　コ
UbungengreifenAnregung6nauf,dievoralle:nindenBUchemvonRudolfSteinerルlethodik珈d
MesenderSprachgesta〃ung(Steinerl975),D'θKuns'derRθz"ationundDekla〃2ation(Steiner
l987)undSprachgesta〃ung麗〃dDra〃zatischeKunst(Steiner1981)(so9.Dra〃tatischerKz〃の.
gegebensind.
AnderFre童enHochschuleStuttgart-Sem.inarf髄rWa藍dorf凶dagogikarbeitenseitBeginndes
Studie切ahres2005/2006zweiSprachgestalter,dieUberlangitihrigeErfahrungenipderRegiearbeit
anWaldorfsghulenverfUgen・ . .'
DieInte士nationa藍eSchulefUrTheaterberufe(PUCK-P註dagogikundKunst)inStUttgartbietetein6
spezielleAusbildungzumTheaterpadagogen,DiesサAusbildungssttttteisteinprivates.Berufsko藍1eg
fUrTheaterpzadagogik,SchauspielundSprachgestaltungi3.Die.Ausbi董dungsgangefUhrenentweder
㎜Diplom-Abschluss.alsSprachgestalteroderalsTheate嘔dagoge.DieBeschreibungderbeiden
AusbildungsgdngegibteinanschaulichesBildvonderVielseitigkeitdieserAusbildung.
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4.AufgabeundProgrammeinderDra.ma.ErziehunginJ叩an=Beitr蕊gedesTheaterspiels
(K匪assenspiels)inder"WaldorfschulezurDramaErziehunginderSchu畏einJapan
Wieobenerwahnt,hatA.HirosedleDramaErziehunginderGrundschuleiMittelschuleundリコ
H6herenSchuleinJapanineinerUbersichtdargestellt.DazuhatCh.Jaffkedengegenw乞rtigen..
ZustanddesszenischesSpielsμnddesKlassenspielsinderUnter一,Mltte1一.,undOberstufeinder
Waldorfschule,denpadagogischenWertdesTheaterspie.ls,das丘emdsprachigeSpielunddie
EinstudierungvonKlassenspielenwtihrendderSeminarausbildungbeleuchtet.Ausdieser
U.bersichtk6nnenwirerkemen,dassandersalsanderWaldorfschule,woabdererstenbiszur
zw61ftenKlasseeinedurchgehendeDramaErziehunggemachtwird,inJaρanverschiedene
Theateraktivittiten(WorkshopsundImpr6visation)inder,,EpocheGesatntunterricht``eingef篭hrt,
abetseltendurchgehendfortgesetztwerden;meistehsfindetTheaterals,,Veranstaltung``statt.Der
KemderfbrtdauemdenDralhaErziehungbestehtimmernochinTheaterAGoderinTheaterbeim'
.Schulfest.VieledieserTatigkeitensindnichtPflichtfiiralleSchiflerund串olche.TheaterAGgibtesin
derTatnurdann,wennLehreramTheaterinteressiertsind,weshalbnurwenigeSchulenTheatetAG
haben.Nochdazufehltgso'ftamVerstandnisUberdieWjchtigkeitdesTheatersunddieanderen
LehreranderSchulesindoftnichtsehrkooperativi4.
vbrdiesemHintergrundgibteseinigeProb蓋eme,wasz.B,dieRolledesTheatersvomstandpunkt
derErziehungausbetrifft.DieZielsetzungendesFacheSTheaterundseineAuswirkungenaufdie
Kindersindunklar?TragtdasTheaterbeizurF6rdermgderKinder?、InderWaldorfschulewirddie
EntwicklungsstufederSchuleralsbesondersw童chtig.angesehenundTheaterwirdentsprechendder
Entw孟cklungsstμfeeingefUhrt.DagegepdiskutiertmannichtvielUberdieEntwicklungsstufeder
SchUlerbeider.EinfUhnmgdesTheaters三nderSchuleinJapan.DarinbestehtdergroBeUnterschied.
DramaErz量ehunggemaBderEntwicklungsstufedesKindeshe.iBtnachdenaufderPadagogik.von
R.Steinerberuhende茸Ausf篭hruηgenvonCh.Jaffke,TheaterinderUnter-undMittelsnifealsdie
SeelenfdhigkeitendesDenkens,FUhlens'undWollensunddiese3Elemente.孟.nsGleichgewichtzu
bringen.DieswirdanderOberstufevgrtieftnachDenken,Wbrt,TatundsiehtTheateralswichtigan,
denSchUlerselbst量neinleiblich-see豊isch-geistigesG董eichgewichtzubringen..InJapansindwirmit.
demProblemkonffもntiert,dassoftTheateraufderBUhnegespieltwird,.dasdieEntwicklungs耳tUfen
derSch廿lernichtbeachtet.ZurnBeispielfindetinderStadtAmagasakiinHyogojedenWinter
das,,AmagasakiJugendTheaterfest``im6ffentlichenTheaterstatt.AndiesemTheaterfestnehmen
haupts蕊chlicheinigeTheaterAGanderGrundschuleundanderMittelschuleinAmgasakitei1.(Die
SchreiberihA.HirosehateineThOaterAGaneinerdieserSchμlengeleitet).EinigeAuff瀧hrungen
orientierensichnichtandenKindemsondernandenErwachsenen.TextundRegielassenoftdie.
EntwicklungsstUfederKinderunbeachtetundentsprechennichtderEntwicklungsstufederKinder.
MancheAuffUhrungendienenhaupts乞chlichderEitelkeitderLehrer,undLehrer,dieTheaterleiten,
wetteifernoftinungesunderundgegenseit孟gabschtitzigerWeisemiteinander.耳ineAuffUhrung,
welchedieEntw童cklungsstufederK量nderUnbeaghtetltisst,bedeutetmitanderenW6rten,dassder
DramaErziehung量nderSchuleeinevertieftetheoretischeGrundlagefehlt.
Diegr6BteSchwierigkeitinderDramaErziehungbestehtinFindengeeigneterLeiter.Drama
ErziehungvonprofessionellenSchauspielernundRegisseurenbderLeitern,dievonauBerhalbder
Schulekommen,um.TheaterAG.zuleiten,stehto負imRampen藍icht,aりerdieDramaErziehung
durchanderSchuleselbstt翫igeLehrerstδBtaufvieleProbleme、Lehrer,wdcheTheaterleiten,
habenseltendiefachlicheKompetehzunddasn6tigeWissenUberTheater.Esmangeltimmeran
gutenTheater-LeiternindenSchulen,daeskeineLehrst茸hlef廿rTheaterandenpadagogischen
HochschulenundFakulttttengibt。TheaterwirdimRahmenvonfreiwilligenTheaterAGauf
Schulfestengespielt,hiingtaberweitgehendvompers6nlichen.EinsatzdesLehrersabundvonseiner
Dr8maErzieh脳nga皿derWaldor飽ohu且ealsReitragzurRe董brm
derDram鵠Erzieh岨gderjapan藍schenScMe.
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F銭higkeit,dasTheaterzu藍eiten;durchgehendeDramaErziehungwirddadurcherschwert.Dagegen
gibtes量mWaldorf=Lehrerseminareinespezi且sche.Ausbildung飾.Lehrer,ulhKlassenspielevonder
1.bisz町12.Klasseeinzustudieren.Innerhalbder】く1 ssenlehrer-DidaktikwerdenFragenwiedie.
St茸ckauswahl,Probenorganisationunddiep乞dagogischeBedeutung.d sKlasse spielsbesproche11.
GleichzeitigwerdenalsB茸hnenp士aktikumaneinigenSemiharenSpielemitdenStudenten
einstudiert,wasaucheinewichtige.Erfahrungf道rdassp翫ereEinstudiereneinesSpielsinderSchule
・ei・k・nn・Inn・・h・1bdi・… .pr・ktiゆ血 ・undd・・chd・ ..・6tig・亡bサ・ ・ll・・.Di・ziplin・n(Sp・a・h・u真4
Bewegung,Musik,B廿㎞enblld-Bau,.Kos描m-Sc㎞eidem,Maske,LichtundDram獅lgieusw.)wird
dasganzeSpektrumeinerIhszenierungve㎜i枕elt.Ein$OlchesTheater-Le}罵erausbllduhgssystemin
derW国dorfSchulekannsicheralswertvolleAnregungf血denbei㎜sfbhlendenBereichdesTheater
-Le㎞erausbild㎜gssystemsdienen.
Anmerkungen
.IEsgibtdenBundderTheatererzieh面ginJapanalsmustefhaftigeGruppederTheater臼rziehung
zufbrschen.DieserB㎜db6stehtausviel伽tigerStgllunglFors6hemundFachleutenvom
TheateruswDieserBundveranstaltetjedenSommerbunteanregendeForschimgstreffbnoder
V西)rkshops.
2C㎞istop臨鵬vo㎜alsLe㎞6randerWaldor勧ule .inS加廿g韻 ,.Do㎞oratss血di㎜,derzeit
DozentamLehrerseminarinStuttgart.Hauptwerk:柿θ〃廟 ρアαc乃θη卿'θr7'c乃'αげ 漉r、Pr∫〃7α75'乖,
5θ∫～2ε・酵θ9ア寵η4〃ηg〃η4P7α漉5∫η 漉7〃a1放)η多4ぬgo9∫た,1996・InJapanbesondersbekannt:
。Dr㎜aErzieh田1ginderWaldor僧chule",in:DerB㎜dderTheaterサrziehunginJapan[HrsgJ,
五θ7〃θηvoη漉 〃)7σ加αEzz∫θ加 〃g勿 ∂け 〃老〃 一DieSeriederPraxisderDramaErziehungNr.18,
1988,Banseisyobo,S。212-233.
3HPhttp://www.venus.dti.nejp/"(巧(噸刀May2005/engeki.htmi
4HPhttp:〃news.goo.nejp/news/kyodo/shakai/20050412/20050412a4060.htm1
5W自koMittelschuleinTbkyo
,HPhttp:〃Www.wako.edjp石/academic/02cur/15.htm
6HPhttp:〃www.9eocitiesjp/hirai_sin/s6nota/sidou,htm1
7Esbrauchtmehrals30EinheitdβrSpezialdisziplinbisdieAbschlussSch劔erzustudierenund
erlemenlassenwenneipBerelchalsFachbest蕊tigtwirdundunter30Einheitwirdals,」(urs``
geliegt.DieSc圃ermUssen30Ei曲eitenderSpezialdisziplinbis㎜Abschlussabsolvieren,
damiteinBereichals。Fach"anerkanntwlrd,㎜ter30Elnheitengiltesals,,Kurs".
8HPht‡p:〃koenkyo.org/kiyaku.html
.9F
akロlt蕊tf筋rHuma取wissenschaftenallderUniversitatOsaka,Lθ耽 ρ1αη∂2r死)〃θ5躍gθη・2005,
S.149.
】o``Spielm691ichkeitenf近rdasSch廿1ertheaterl'
,.ih:E初∫θ加 ηg3肋η3'1962,He負e2-8und10.
11ebd.
12HPErstmalsl978vonderPadagogischenForschungsstellebeimBundderFreienWaldorf台chu藍en
,
Stuttgart,v6r6f正bntlicht.
壼3HPhttp:〃neu.puck-stuttgart.de/index.php
14DieSchreiberinA.H:irosewarineinerMittelschuleinAmagasakiinderHyogoProvinzalsLeiterin
岱rTheaterAG.
.16 HIROSEAyako,JAFFKEChristoph.
1,iteraturen
GA=Gesamtausgabe,Bib豆.Nr"erschienenimRudolfSteinerVerlag,Dornach.
AbteilungdesLehrgangsderErziehungindemErzi脅hungsministeri㎜【Hrsg.],2002Nak句ilha
h6hereSchuleinIshikavレaProvinz``DerreizendeW6ttkampfderSchule.EineIebendigeSchule
machgndurchTheatererziehung``in1励'1θ7θE疋z'θ乃卿g5溺α彪磁1,HeR6.
、43α房Z2∫'躍g,2004..24.4.,,TanzundTheatenlachGrundschulevo曲cken``usw.
α 〃goた〃Zθ伽 ηg,2002.21,3.VbnderNachrichtd6rSpartederKultur.,,Seinendan``gehtindie
Schuleund.飾rdeれKomunikalion脚gkeit.durchTh6ater,㎜geke㎞脚erd nSc圃 rinsTheater
eingeladen㎜ddieSc囲erer飴hrenwirkli6hkeitsnaheunterderAnleitungvon。Seinendan"z.B.
.LichtoderTonhandhaben.
C加go勧Z6"襯g,2003a.30⊥``ZwischenberichtdesBeratungsausschussesderKultur.Diekonkrete
MaBnahlnenachJapanischef盗higkeitzuauf乞iehenmitdemRes茸meederZeitungundTheaterzu
ve】酬erten.``
¢伽go勧Z2∫'襯g,2003b.13.8.RubrikErziehung,,,Kraftzu1φendurchdasTheater``。
DerBundderThe叙;ererzieh㎜ginJaplm[Hrsg.】,2001跣θα'eア襯4Eπ'θ 伽g,He食11.
DieWbchenschdfセD`α溺oη42005.9.4.
F司ikawa,N2001"PostmodemismusinderPraxisin.dermodemeSchulerziehung",in:Masubuchi,
Y.UndMorita,H[Hrsg.】,Dθ7μ07∫zoη'4θアg gθηw∂r"gθηPδ4αgog'ん,NansouV6rlag.In.
dieserAbhandlung.f篭hrtF両ikawazweiPraxisbeispieleausDe厩schlandundJapanan.Eines
betrifftdasKidSProjektinDeutschla葺d(Kreativit互tindieSchule:.Ferdinand-Freiligrath-
SchuleIntegrierteHaupt-und.Realschule,Berlin/Kreuzburg)。IndiesemP呵ektwerdenProfis
ausdenverschiedenenBereichbnde士Kunstind量eSchuleeihgeladenundLehrerwieSch茸ler
bescha丘igβnsichge血einsammi鳶kanstlerischenT蕊tigkeiten(M.alen,Tanzen,Musik,Theater,
Filmusw)unterderLeitungderK茸nstleτinoderdesKnnstlers.Einweite士esPraxisbeispiel
sind,,K6rper-undSprachstunde``unddasTheatervonToshiharuTak:euch董in.Jaかan,F両ikawa
betrachte£hiertheoretischdiesesPraxisbeispielvomGesichtspunktderInitiationundMimesisaus.
F両ikawa,N.200ヨ"DieEntwicklungderasthetischeMenschenbildungind亭rDeutschland",in:Sato,
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1)ramaEd血cationintheFreeWaldorfSchoolasa.KeytotheRefbrmation
ofDmma:EducatiφninJ叩aneseSchools
HH≧OSEAyako,JAFFKEChristoph
Withtheintroductionofthe"integratedle㎜ing"programin2002,dram馬includingdramaticmethod.and
activitiestoencourageexpression,hasbeenincorporatedintoschooleducation.Dramaplaysan.importantro蓋ein
飾 ㎜ing.thecharactersofchil(kenwhllealsoassistingtheyouthinovercomingthelrsocialproblems.Howeveちthere
arecertainproblemspertainingto街eimplementationofdramaeducatlon,nanlely,thelackofdramaeducat蓋onbased
onthechildren,slevelofdevelopment,theheedfbrcontinueddramaeducatlon,andthetrainingofdramateachers.
Thispaperattemptstosuggestwaysofovercomingtheseproblemsandseekscluesandkeystothesuccessofdrama
educationintheFreeWaldorfSchoo1,whichhasbranchesin60countriesoftheworld,Thedramaeducationinthis
school,whichhasatwelve-yearduration,lsbasedontheeducationaltheolyofRudolfSteiner..lnthis..school,drama
educationisimpartedfセomthef…rsttothetwel飾gradesoascorrespondtothechildren'sleVelofdevelopment.This
educationiscontinuousanddramaactivitylsoneoftheimportantpi蓋larsofeducationinthisschoo1.
A」Hirosewil亜firstoutlinethepresentcondit藍onofdr㎜aeducationinjunior,juniorhigh,andhighschool
inJapanandclarifンtheproblemspertainlngtoit.Ch.」誼ke禽illthenclarifythepresentconditionofdramaeducation
inthelower,middle,and.highgradesintheWaldorfSchooLInadαition,hetriestopres6ntth6educationalmeaning
ofthedramaeducation,Dramafbrfbreignlanguageandthetrainingfbrdramateacher.Hewilla[soexaminethe
solutionsof驚redbydramaeduca重ionintheWaldorfSchooltotheproblemsofdramaeducationinJapan.
